















































図1: RC壁コアとCFT+フラットプレー ト構造を組み合わせたハイブリッド (HB)構造
表1: 各構法の特性
HB CFT S SRC RC HB構造のメリット
空間の自由度 ◎◎◎○ △ 柱 .梁による圧迫感なし
揺れに対する居住性 ◎○ △ ◎◎強風時の居住性も良好
耐震性能 (変形能力) ◎◎◎○ ○ コア壁が水平力負担､変形量小
耐火性能 ◎○ △ ◎◎S､CFTに比べ､耐火被覆減
施工性 ◎◎◎△ ○ SRC､RCに比して優秀



































































































試験体 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10
bxD(Tlm) 20×40
OBP/m2) 64 48 32 6 0 43(SF)
平行筋 2-D16
cry(N/mm2) 439 455 478 463 467
x型筋 4-¢16 4-¢19 4-¢16 4-¢16 4-¢19De-bond De-bond De-bond De-bond De-bond




























N-6 N-7 N-8 N-9N-10
(a)圧縮鉄筋と引張鉄筋の応力比







N-6 N-7 N-8 N-9N-10
(b)コンクリー トストラトの推定応力
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Ⅹ型配筋梁の研究は､文部科学省学術フロンティア ･横浜市産官学共同研究総合プロジェクト ｢地震 ･台風災害の制御 ･低
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